










Novi Arizha, G0013179, 2016. Pengaruh Metode Pembelajaran Akrostik 
terhadap Daya Ingat Hafalan Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UNS. 
 
Latar Belakang: Metode akrostik adalah salah satu metode pembelajaran 
mnemonik dengan cara memodifikasi informasi yang akan dihafalkan menjadi 
sebuah singkatan kata, lalu dari singkatan kata tersebut digabungkan menjadi 
kalimat yang mudah dipahami dan menarik sehingga meningkatkan daya ingat 
dalam menghafal. Tabel jadwal imunisasi adalah salah satu materi kedokteran 
yang sulit untuk dihafalkan tetapi perlu dikuasai mahasiswa kedokteran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh metode 
akrostik terhadap daya ingat hafalan mahasiswa dalam menghafal tabel jadwal 
imunisasi, sehingga penelitian ini dapat mempermudah mahasiswa FK UNS 
dalam menghafal tabel jadwal imunisasi dan mempertahankan ingatan tentang 
imunisasi. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan studi eksperimental Randomized Controlled 
Trial (RCT). Sampel diambil secara cluster random sampling. Jumlah sampel 
yang diambil sebanyak 72 responden yang merupakan mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Studi  Kedokteran Fakultas Kedokteran di Universitas Sebelas Maret. 
Responden dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 36 responden diberikan intervensi 
metode akrostik dalam menghafalkan tabel jadwal imunisasi, sedangkan 
kelompok lain hanya diberikan tabel jadwal imunisasi tanpa metode akrostik. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji Kruskal Wallis, uji Mann-
Whitney dan uji Wilcoxon. 
 
Hasil: Uji Kruskal Wallis menunjukkan nilai p = 0,087 (tidak signifikan) pada 
hasil pretest kedua kelompok sampel, dan pada hasil posttest 1 dan posttest 2  
menunjukkan nilai  p= 0,000 (signifikan). Uji Mann Whitney menunjukkan rerata 
hasil  pretest, posttest 1 dan posttest 2 pada kelompok perlakuan lebih tinggi 
daripada hasil pada kelompok kontrol. Uji Wilcoxon menghasilkan perbandingan 
antara pretest dengan posttest 1, pretest dengan posttest 2 dan posttest 1 dengan 
posttest 2  yang memiliki nilai significancy yang baik.  
 
 
Simpulan: Metode akrostik terbukti meningkatkan daya ingat hafalan mahasiswa 
di Fakultas Kedokteran UNS.  
 
 






Novi Arizha, G0013179, 2016. The Effect of Acrostic Learning Method to 
Student’s Memorizing Memory in Medical Faculty of Sebelas Maret University. 
 
Background: Acrostic method is one of mnemonics learning method by 
modifying the information into a short word, then the short words are combined 
into sentences that easy to understand and interesting to improve memory for 
memorizing. Immunization schedule table is one of the medical material that is 
difficult to memorize but should be conquered by medical students. The aim of 
this experiment was to find out and explain the effect of acrostic method to recall 
students’s memory for memorizing immunization schedule table, so that this 
experiment can ease medical students to memorize immunization schedule table 
and maintain the memory about immunization. 
 
Methods: This experiment used Randomized Controlled Trial (RCT) 
experimental studies. Samples were taken by cluster random sampling as much as 
72 respondents from students of the Department of Medical Education Study in 
Medical Faculty of Sebelas Maret University. Respondents divided into two 
groups, namely 36 respondents were given intervention acrostic method in 
memorized immunization schedule table while another group was given only the 
immunization schedule table without acrostic method. Data would be analyzed by 
using Kruskal Wallis test, Mann-Whitney test and Wilcoxon test. 
 
Results: Kruskal Wallis test showed the p value = 0.087 (not significant) in the 
pretest result of two samples groups, and the result of the posttest 1 and posttest 
2  showed the p value = 0.000 (significant). Mann-Whitney test showed the 
average results of  the pretest, posttest 1 and posttest 2 in intervention group was 
higher than the results in the control group. Wilcoxon test generated a comparison 
between pretest to posttest 1, pretest to posttest 2, and posttest 1 to posttest 2 
which had a good significancy value. 
 
Conclusion: Acrostics learning method was proved to improve students’s 
memorizing memory in Medical Faculty of Sebelas Maret University.  
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